XVI Concurso-Exposición Nacional de Rosas by ,
ellas sefloras que Ias cultivan, todos cuántas y cuántos tanto han hecho por
convertír y transfigurar, por lo menos en Primavera, en un verdadero Cielo
este pedazo de nuestra tíerra bendita.
Francisco Figuerola
UVl Conouro—[npoie!ón Noiool do Rotni
Un espléndído día de primavera amaneció el 12 de mayo. La colocacióft
de las rosas en los stands empezó aI anechecer del día anterior y continuó
hasta las ocho de la maflana. Cada expositor cuida personalmente su
instalación. Son mayoría las sefloras o seíioritas dedicadas a tan primorosa
labor.
À las 10 en punto el Jurado se encerró en el Teatro y empezó su
concienzuda labor que terminaría tres horas más tarde.
À las 11 y media, siguiendo costumbre que ya se convierte en tradición, el
Presidente del Centro Sr. Àguadé y Parés, acompaflado de 1os Directivos Sres.
Rafael Mestres, Juan Besora, Maximino SoIé y Jaime Àguadé asistían a la
.Santa Misa que se rezó en el Àltar Mayor del Santuario de Nuestra Sra. de la
Misericordia ocupando lugar de preferencia al lado del Evangelío. Al lado de
la Epístola estaban con el Decano de ios Àdministradores Sr. Sabater Esteve,
sus compafleros Sres. Cuadrada, Franqués y Buqueras.
Ei templo estaba lleno a rebosar de distinguida concurrencia. Finaiizada
la Misa el Sr. Àguadé ofreció a la Santísima Virgen un beilísimo ramo de
rosas en representación del Centro de Lectura.
À Ias 13 horas ei HaII y la SaIa de estar del Centro presentaban un bri..
llante aspecto. Llegaban los invitados, la mayoría con sus esposas, entre ellos
el Excmo. Sr. Gobernador Civil, D. Rafael Fernández Martínez, el Vicario
General, Dr. Vives; eI Àlcalde de la Ciudad, Sr. Àlbouy; el Presidente de la
Diputación, Sr. Soler Morey; eI Coronel de la Base Àérea de Reus, Sr. Ibarra;
el Juez de Instrucción Sr. Mayayo; el Comandante de Marina, Sr. Martínez;
eI Prior Àrcipreste, Rvdo. D. Francisco Duch; y otras autoridades y represen-
taciones de todas las entidades, corporaciones, prensa, radio y televisión. Los
directivos del Centro hicieron ios honores & los invitados.
Todos reunidos se descendió por la escalera principal para pasar al Teatro.
Empezó la visita por el vestíbulo donde es peraba el Jurado, presidido por
D. Ramón Ortiz que fué presentado a Ias autoridades por el Sr. Àguadé. La
instalación que ei Àyuntamiento había hecho en ei vestíbulo dirigída por el
Àrquitecto Municipai Sr. Sardá, merecía ios elogios que se ie tributaron: sec-
ción de rosas muy bien cataiogadas y un rincón de jardinería muy bien
hallado.
Continuó la comitiva por una de las calles de rosas hasta ei palco escénico,
donde ei Presidente del Centro se acercó al micrófono para hacer historia de
las Exposiciones que el Centro viene celebrando sin interrupción desde 1949 y
para agradecer a todos, Àutoridades, expositores, comité Organizador, prensa,
radio y televisión y haciendo mención especial del Pregonero de la Exposición,
D. Francisco Fíguerola que también se hallaba presente, por la eficaz coope-
ración de cada uno desde su puesto.
À continuación el Excmo. Sr. Gobernador Civil dirigió la palabra a los
concurrentes para feiicitar a los expositores y & 1os organizadores e hizo un
gran elogio de la Exposición felicitando al Centro de Lectura y a Reus ciudad
inuy laboriosa en su industria y comercio constatando que la celebración de
certámenes coino el presente demuestran el carácter emprendedor de los rev.-
senses. En nombre de Su Excelencia el Jefe del Estado declaró inaugurado
el xvI Concurso-Exposición Nacional de Rosas.
S eguidainente continuó la visita del escenario que era un conjunto muy
vistoso de jardinería, presentado por los profesionales del ramo.
Calle por calle de stands se visitó Ia Exposicíón, pasando por el jardín
del Teatro a la planta baja del ediflcio que había sido convertído en un ele-
gante patio andaluz. Entre reja y reja estaban 1os pedestales que ofrecían la
mejor rosa que cada uno de los expositores presentaba al original concurso
para elegir la mejor rosa de la Exposición.
Subimos a la planta principal y allí había unas magnííicas instalaciones
de peletería, marroquinería y muíiecos de trapo, flel exponente de la industria
y comercio de R.eus.
Y acabó el recorrido ante la gran vitrína que guardaba ios trofeos hasta
la hora del reparto de premios.
En la ciudad de R.eus, & las 10 horas del día 12 de mayo de 1963, se reunen.
en el Teatto Bartrina, del Centro de Lectura el Jurado califlcador del XVI
Concurso-Exposición Nacional de R.osas, que lo componen los siguientes
iniembros: D. Ramón Ortíz Ferré, Jefe de Parques y Jardines del Excmo.Àyuntamiento de Madrid; D. Francisco Boflll, Delegado de Rosas Torre
Blanca; D. Carlos Camprubí Nadal, Rosalista de Cornellá de Llobregat; don
José Casasús, Presidente de la Àgrupación de Jardinería y Horticultura de
Barcelona; D. Joaquín Munné, R.osalista de Gavá; D. Luis Riudor, Àrqui-
tecto-Director de Parques y Jardines del Excmo. Àyuntamiento de Barcelona,
D. Àntonio Sardá Moltó, Àrquitecto del Excmo. Àyuntamiento de Reus;
D. José Capdevila Casas, Tesorero del Centro de Lectura y D. Ricardo Cort
Molons, Presidente de la Sección de Tecnología y Artes Aplicadas.
Por unanimidad acuerdan noinbrar Presidente y Secretario del Jurado a
los seíiores D. Ramón Ortíz Ferré y D. José Capdevila Casas, respectivaiiiente.
Estudiados y examinados detenidamcnte cada uno de los Stands que reu-
nen los jarrones de rosas, clasiíicados, que se presentan a conctirso y resumida
la puntuación que ha obtenido cada uno en lás notas tomadas por los miem-
bros del Jurado, dá el siguiente resultado que se proclama como fallo. À saber:
Grupo aficioiiados FIor Cortada:
Premio de Honor. - Trofeo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Gene--
ralísimo, a Sra. Vda. de Ernesto Sugraíies.
Trofeo del Excmo. Sr. Presidente de las Cortes Espaflolas y dos rosaleg
Rosas Dot, a D.a María Capdevila García.
Trofeo Enimo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Àrzobis po de Tarragona y dos
rosales Cultivos Munné a D María R.ibas de Sagtistá.
Trofeo Excmo. Sr. Ministro de Justieia y dos rosales Rosas Dot, a Doíia
Josefa Espinós, Vda. Puig.
Trofeo Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación y dos rosales Cultivos
Munné, a Srta. Josefina Fonts.
Trofeo E.cmo. Sr. Ministro de Información y Turismo y dos rosales R.o-
sas Dot, a D.a Joaquina Gallissá de R.ueda.
Trofeo Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia y dos rosales Culti-
vos Munné, a D. Lola Bosch de Vallverdú.
Ttofeo Excma. Diputación Provizicial y dos rosales Cultivos Munné a
D. Montserrat Bruix de Aguadé.
Trofeo Excmo. Àyuntamiento de esta Ciudad y dos rosales Cultivos
Munné, a Hermanas Capdevila R.aiteri.
Trofeo Excmo. Sr. Jefe de la Base Àérea y dos tosales Cultivos Munné a
Hermanas Domingo Monteverde.
Trofeo Excmo. Sr. D. Juan Abelló Pascual, Presidente de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, de Madrid y dos rosales Cultivos Munné, a D. Àurora
Sans de Casas.
Trofeo Cámara Oflcial de Comercio e Industria de esta Ciudad y dos ro-
sales Cultivos Munné, a Hermanos Senán.
Trofeo Dr. D. Àntonio Pedrol R.ius y dos rosales Cultívos Munné, a
D.a M.
 Carmen Cervelló de Cabré.
Trofeo Excmo. Sr. Alcalde de Madrid y dos rosales Cultivos Munné, a
Srta. Francisca Martínez.
Trofeo Banca Vilella y dos rosales Cultivos Munné a D. Arturo R.ibag
Masip.
Trofeo Excmo. Sr. Alcalde de Tarragona y dos rosales Cultivos Munné a
Hermanas Font de R.ubinat.
Trofeo Escuela de Maestría Industrial y dos rosales Culti*os Munné, a
D.
 Misericordia Marimón de Borrás.
Trofeo Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona y dos rosales
Cultivos Munné, a D. Pilar Franqués de Lladó.
Grupo Aficionados- Polianhtas y Miníaturas:
Ttofeo D. R.amón Ortíz Ferré y dos rosales R.osas Dot, a Srta. Isabel
Rueda Gallissá.	 •
Trofeo Banca Oíicial y Privada y dos rosales R.osas Dot, a D. Manolo
Solís Pascual.
Trofeo Cámara de la Propiedad Urbana de esta Ciudad y dos rosa!es R.o-
sas Dot, a la Srta. Ana M.a Sugrafies Nolla.
Premío a la mejor Ckosa Centro de Lectura, presentada por aíicionados:
Dada la igualdad en calidad y presezitación de esta R.osa, el Jurado por
unanimidad acuerda premiar y conceder los siguientes trofeos:
Trofeo Centro de Lectura a Sra Vda. de Ernesto Sugrafles.
Trofeo del Sindicato de Floricultores de R.eus, a D. Marfa Capdevila
García.	 .
remio a la mejor kosa de Reus, presentada por aficion,dos:
Trofeo de la Srta. Soledad Sabater Codina, a D. Aurora Sans de Casas.
Premio a la mejor Rosa presentada aI Concurso, para aficionados:
Trofeo Agrupación de Jardinería y Floricultura, de Barcelona, a D. Ma
iía R.ibas de Sogtistá.
Profesionales fuera de Concttrso:
Trofeo Caja de Pens.iones para Ia Vejez y de Ahorro, a Flores Anita.
Trofeo Hermandad de Labradores y Ganaderos de esta Ciudad; a don
Joaquin Parisi.
5tands Artísticos:
Trofeo Servicio Municipal de Parques y Jardines de Barcelona, a do*
José Cort Cort.
Trofeo Motocicletas ,,Derbi, a D. Joaquín Parisi.
E1 Jurado considerando el esfuerzo que hace el Centro de Lectura, pre-
sentando cada afio esta magnífica Exposición que da renombre a la CiudaLd y
que difícilmente se puede igualar fuera de ella, tratándose de flor cortada, Ie
concede un premio y teniendo en cuenta que el mejor que se Ie puede otorgar
a Ia vista de los ofrecidos por 1os distinguidos donantes, es el del Ilmo. sefior
Director General de Archivos y Bibliotecas, le cede éste que consiste en cutro
libros que harán honor a su Biblioteca: Poerna de Mio Cid (edición facsímil
del Códice de Per Abat, conservado en la Biblioteca Nacional). Poema de Mio
Cid (facsímil de la edición paleográfica por D. R. Menéndez Pidal) y los vo-
lúmenes primero y segundo de tlispania Guía General del Arte Espafíol.
Como premios extraordïnarios el Jurado acuerda conceder ios siguientes
Àl Excmo. Ayuntamiento de Reus, por su decidida cooperación y mon-
ta.je de la bella ornamentación del vestíbulo del Teatro, adornado con rosas
de alta calidad, el trofeo ofrecido por la Comunidad de Regantes del Embalse
de Riudecafías.
Y para constancia de los acuerdos tomados, se levanta la presente Àcta
que firman todos los sefíores componentes del Jurado, conmigo eI secretario,
de todo lo cuaI certifico (flrmado por todos los miembros).
La Comisión Organizadora del Concurso que ahora se clausura, para
agradecer La eficaz colaboración de algunos industriales reusenses que han
instalado unos stands muy artísticos en los salones del Centro de Lectura,
acordó concederles ios siguientes premios:
À Peletería Sulé:
Trofeo ofrecido por ,El Circulo.
A Ia Maravilla:
Trofeo ofrecïdo por el Colegio de Agentes Cmerciales.
A Monederos Fort:
Trofeo concedido por 1a ,,Àsociación de Estudios Reusenses.
À Ia Alianza:
Trofeo ofrecido por la Àsociación de Conciertos de Reus.
À D. José llorit:
Trofeo ofrecido por la Cooperativa Comarcal de Àvicultura.
A Calzados Fortuny:
Trofeo ofrecido por la Unión de Cooperativas del Campo de 1a Pro...
vincia de Tarragona.
À Srta. Montserrat NoIla:
Trofeo ofrecído por ia Cámara Oflcial de Industría de Barcelona.
Se celebró el martes día 14 a las 21 horas. Presidió el Àlcalde Sr. Àlbouy
con el Presidente del Centro Sr. À guadé. En el escenario del Teatro les acom-
pañaban buen número de distinguidas personalidades reusenses.
E1 Secretario Sr. Capdevila Casas, leyó el Àcta del Jutado y seguidamente
ueron llamados uno a uno los expositores premiados que pasaron a recoger
los Trofeos que les fueron entregados por la Presidencia entre los aplausos de
la concurtencia.
Finalmente el Excmo. Sr. Àlcalde, dirigió unas palabras de felicitación a
todos los que han cooperado al éxito del Certamen. Excusó la asistencia del
Sr. Gobernaaor Civil y clausuró la Exposición en nombre del Jefe del Estado.
Muy remarcable ha sido el éxjto alcanzado. R.adio Reus ha contribuído
con su afecto y con todo su potencial informativo. R.aclio Barcelona ha divul-
gado un notable reportaje de la Ex posición y 1os Estudios de Televisión Es-
paflola estuvieron presentes en el acto inaugural y filmaron con todo detalle
el magnífico Certamen que el jueves siguiente, día 16, ofrecieon a Espafía en
su Panorama de sobremesa.
Muchos y muy distinguidos fueron los visitantes, cabe destacar al sefiorÀlcaide y Teniente .iJcalde encargado de Cultura, de San Feliu de Llobregat,
con sus esposas. EIlos son ios organizadores de la Exposición de Rosas que
cada año se celebra en dicha población. También nos visitó el chariista sin
par García Sanchiz que hizo un elogio extremado de nuestro Concurso y que
grabado en cinta magnetofónica por R.adio R.eus .
 fué transmitido ei mismo
lunes por la emisora local. Incontabie fué el número de extranjeros que con-
currieron, fotograíiando y filmando los miles y miles de rosas que este aflo
estaban beilas como nunca.
La Comisión Organizadora se reunió a almorzar con el Juraclo y buen
número de entusiastas. Ei ágape transcurrió fraternalmente como de costum-
bre y se brindó por los futuros certámenes. E1 Presidente del Centro señor
Aguadé, invitó a exponer sus impresiones, a D. Carios Giró, Director del Se-
manario R.eus; a D. R.amón Ortiz, Presidente clel Jurado; a D. Salvador Sedó,
Director de R.adio R.eus y a D. Luis R.iudor, Àrquitecto Jefe y Director Ge-
rente de Parques y Jardjnes de Barceiona, resumiéndolas él a su vez.
Y nada más que esperar el desarrollo de los nuevos rosales que nuestros
aíicionados tienen ya en cuitjvo para poder ofrecer ias nuevas variedades ca-
talogadas ya en ias úitimas páginas dei registro internacional de rosas.
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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Centro de Lectura
Convocadas elecciones de acuerdo con los
preceptos reglamentarios, en el día de hoy, la
Junta Directiva ha proclamado candidatos, de
acuerdo con el artículo 28 de Ios Estatutos, a los
señores que se dirán a continuación y que quedan
elegidos de acuerdo con el artículo 29. por no
haberse presentado más que un candidato para
cada uno de los cargos a cubrir.
E1 resultado es el siguiente:
Presidente del Centro: IImo. Sr. D. Enrique
Aguadé y Parés.
Secclón de Cencias
President: D. José Blanch Massó - Vocales:
D. Juan Doménech Mas, D. Javier Pellicer Toto-
saus. - Secretario: D. Esteban Latorre Lluis.
Seccíón de Llteratura
Presidente: D. Buenaventura Vallespinosa Sal-
vat. - Vocales: D. Jaime Capdevila Vernis, don
Luis Figols Mestre. - Secretarios: D. Jaime Agua-
dé Sans, D. Joé M. Rebull Raiñé.
Sección de Arte
Presidente: D. Julio Garola Monné. - Vocales:
D. Luis Fortuny Abad, D. Pedro Vidiella Simó.
- Seeretario: D. Miguel Ferrús Alós.
Sección de Música
Presidente: D. Rafael Mestres Llevat. - Voca-
les: D. Arturo Baldrís Ferrándiz, D. Francisco
Buqueras Llort. - Secretario: D. Fernando Bo-
rrell Pujol.
Sección Excursionista
Presidente: D, Maximino Solé Torres. - VocaI
D. Salvador Vilaseca Anguera. - Secretario:
D. Salvador Llevat Sardá.
Seción de Tecnología
Presidente: D. Ricardo Cort Molons. - Voca-
les: - D, José Capdevila Casas, D. Antonio M.
Vidal Colominas. - Secretario: D. Jorge Canela
Cartañá.
Sección de Ciencias Morales y Politicas
Presidente: D. Francisco Font de Rubinat San-
tasusagna. - Vocal: D. José Puig Tost. - Secre-
tario: D. Jaime Gispert Pujol.
Lo que se hace público para conocimiento de
los señores socios.
Reus, 21 de mayo de 1963.
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Compagnie dASSURANCES GENERALES. - Agente: Ramón Barrera.
AURORA, Compaflía Anónima de Seguros. - Agente: L. Brieba del Pozo.
COMPAÑIA LAYETANA, S. A. - Agente: Pedro Romero Llop.
Sociedad CATALANA de Seguros. - Agente: Agustín Catalá.
LA EQUITATIVA (Fundación Rosillo), C. A. de Seguros, Ríesgos Diversos.
GENERAL ESPAÑOLA de Seguros, S. A. - Agente: Joaquín Sabater.
HERMES, Compaüía Anónima de Seguros. - Agente : M. Marti Roig.
ZURICH, Compafiía General de Seguros. - Agente: A. Montagut Vargas.
NORTHERN, Assurance Company Limited. - Agente: Juan Vidiella.
LA PRESERVATRICE, Seguros. - Agente: A. Pallejá Vall.
PLUS ULTRA, C. A. de Seguros Generales. - Delegado prov.: J Prats Bonet.
LA UNION ¥ EL FENIX ESPAÑOL. - Agente: J. Fargas.
UNIVERSO S. A., Seguros. - Agente: J. Ribas Vallverdú.
LA VASCO NAVARRA, Seguros. - Agente: J. Vilalta Sans.
SUN INSURANCE OFFICE LIMITED, C. Inglesa de Seg.-Agente: F. EstivilL
ADRIATICA. - Agente: José Just Altadill.
UNION ESPAÑOI.A. - Agente: Miguel Cabacés Aguad.
LA SUIZA. - Agente: Joaquín Bargalió Borrús.
